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Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan
dengan laju 1,49% pertahun, sehingga perlu diimbangi dengan ketersediaan
pangan. Solusi yang dapat diambil salah satunya dengan beralih pada sistem
pertanian organik, disamping menjaga kesuburan lahan juga menjadi salah
satu tren pangan dimasyarakat yang mulai menyadari kebutuhan pangan
sehat. Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu produsen beras organik
dengan beragam jenis padi yang dibudidayakan diantaranya padi putih
organik varietas IR 64 dan padi hitam organik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbedaan antara usahatani padi putih organik dan
usahatani padi hitam organik dari segi produktivitas lahan, pendapatan dan
efisiensi di Kabupaten Karanganyar dan mengetahui pengaruh jenis padi
berupa padi putih organik dan padi hitam organik serta fakor produksi
lainnya terhadap produksi di Kabupaten Karanganyar.
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penentuan lokasi
penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di Kabupaten Karanganyar.
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan sampling kuota yaitu 30
petani responden pada masing-masing usahatani sedangkan teknik
penarikan responden dilakukan secara purposive sampling dengan
memperhatikan pertimbangan dari ketua kelompok tani. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang
digunakan adalah (1) Analisis produktivitas lahan, pendapatan dan efisiensi
usahatani, (2) Uji t-test untuk mengetahui perbedaan usahatani padi putih
organik dan padi hitam organik dari segi produktivitas usahatani,
pendapatan dan efisiensi, (3) Uji VPM (Variying Parameter Model) untuk
mengetahui pengaruh jenis padi berupa padi putih organik dan padi hitam
organik serta fakor produksi lainnya terhadap produksi.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata produktivitas lahan usahatani
padi putih organik adalah 95,19 kw/ha/MT tidak berbeda nyata dengan
produktivitas lahan usahatani padi hitam organik  sebesar 72,53 kw/ha/MT.
Pendapatan rata-rata usahatani padi putih organik Rp. 18.786.637,72/ha/MT
berbeda nyata dengan usahatani padi hitam organik sebesar Rp.
25.694.356,59/ha/MT. Efisiensi usahatani padi putih organik adalah 2,97
berbeda nyata dengan efisiensi usahatani padi hitam sebesar 3,83. Hasil
analisis VPM diketahui faktor produksi luas lahan dan tenaga kerja
signifikan terhadap produksi pada usahatani padi putih organik dan
usahatani padi hitam organik, sedangkan jumlah benih dan pupuk kandang
signifikan terhadap produksi pada usahatani padi putih organik saja.
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SUMMARY
Annita Rahmawati. H0813020. 2017. "Organic Farming of White Rice
and Black Rice in Karanganyar Region". Supervised by Ir. Agustono, M.Si.
and R. Kunto Adi, S.P., M.P. Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Population growth in Indonesia continues to incerase until 1,49% every
year, so it needs to balanced with food availability. Solutions that can be
taken is moves to organic farming system, besides to keep soil fertile it’s
also a food trend in community, people are beginning to realize the needs of
healthy food. Karanganyar District is one of organic rice producer with
many types of rice among others are white rice varieties of IR 64 and balck
rice. This research aims to determine the difference of organic white rice
and organic black rice in terms of land productivity, income and efficiency
in Karanganyar District and to determine the impact of types of rice in form
of organic white rice and organic black rice and other production factors to
production in Karanganyar District.
This research method was descriptive analysis. This research location
was chosen purposively in Karanganyar District. The method of sampling
was quota sampling with 30 respondents in each organic rice farming, while
the technique to collect respondents was conducted by purposive sampling
with the consideration of the chairperson of the group of framers. Data used
in the study were primary and secondary data. Method of data analysis used
in this research were (1) the analysis of land productivity, income and
efficiency of farming, (2) t-test to determine the difference of organic white
paddy farming and organic black paddy farming in terms of productivity,
income and efficiency, (3) VPM (Variying Parameter Model) to determine
the impact of types of paddy in form of organic white paddy and organic
black paddy as well as other production factors toward production.
The results of research on analysis of land productivity of organic white
paddy farming was 95,19 kw/ha/MT not significantly different with land
productivity of organic black paddy farming with the value of
72,53kw/ha/MT. Income of organic white paddy farming was
IDR.18.786.637,72/ha/MT significantly different with income of organic
black paddy farming with the value of IDR.18.786.637,72/ha/MT. The
efficiency of organic white paddy farming was 2,97 significantly different
with the efficiency of organic black paddy farming which was 3,83. The
results of VPM showed that the production factor of land area and labor
significantly influenced production in organic white rice farming and
organic black rice farming, while seeds and manure were known to only
have significant influence toward production in organic white paddy
farming.
